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Itsjurandftm/fl ddferiio religroTa^ iftta quisDwr* utvindicem invocat, f) attt falfum dicat, avt fidemdatam violet. Ex qua definitione luculenter fe-
quitur, quod proroiflis & pa&is accldens jusju-
randum*, magnum adeo illis addat momentom^ut nrv#-
jus aliud non concipi queat. Quum enim Deum,qui
prsefentia fua omnia implet, atque in abditos ani.ro-
rum vecelTus penetrat, nemo, licet Prcteo etiam ver-
futior fallere queat, quum etiam fancVrtas &
juftitia ejus non permittant, ut impunitum quem-
piarn dimittat, qui majeftatem Ejus temere la_ferit>
vix uli-us confcientia tam cralTum obduxit callum,
quin fentiat, fe jurejurando tenerriroe & fortiilime
obftringi. Immo necefie eft, ut quos nec ipfa ra«
tio necLex Divina, oronium mentibus imprelTa, in
officio continere poflunt, ipfos a fallendo deterreat
irietus poen* Divina'; quae quo ferior, eo plerum*
que eft gravior. Quare ve.eres /Fgyptii jusjuran*
dum vocarunt my'm* t«.
«"«^'
<-VSp__.-r«.. "wi<n»y id eft,
tnaximam ititer heminesjfdem. Haber hrtnc pr_s_terea
utilitatem jusjnrandum, quod, ut Afoflolus PAULOS
loquitur in Epift. ad Hebr VI. \6. fit wr^s otnA-^
wij_if, id ci\,omnis controverfu finis; fed quod ti.m-
.nodum, cum explicare pm non liceat, nominade
fufficiat-- Obligationis varias defininones tradere fo-
lent Philofophi, fed quae tamen verbis magis, quam
re ipfa a fe difcrepant Quisquis enim ad notionem,
quam obligationi imponit ufus loquendi, attende-
rit, mox animadvertit, quod per hanc necefjnas
qutedam moralis hominibus m)ungatur ad aVtquid
agen-
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egendttnt vel omntendnm. Omnis autem neceflltasr
moralis nititur rationibus, ex indole a diqnis-_. cir.
cum-tantiaruoa pctitisj adeoque res eodem redit,fi»
ye obligatiohem definiamus per necejjnatem mora*
Um aliqttia\ agendt , five etiam per comiexiovem
rationum jive mottvorum cum aflione. Dicunt qui-
dem nonnuiii , obligationem tfie neceffitatem mo-
ralem al:quid factendi a )v,re juperioris profeclam,
quam tamen neceffitatem nos potius mandatum feu
juffum efte dicendum arbitramur* Hsc obiter: ad
rem vero perrinet, quod convenientiam allatarum
definitionum pridem agnoverint Moralifta., Cum i-
taque omnis ob.igatio nitatur motivis, hac autem
non unius ejusdemque fint generis, fed aha aiiis
fortiora, fortius autem vincat dcbiiius, ergo divtr-
fi dantur obligationu.n gradus, & una obiigi-tio al-
teram furflaminat nonnunquanv at.que ei.d.t, ; Quo»
circa verbo tantum obf .rvamus, quod cum m vitiis
niotiva cu.u a_tionibus conjungi iubindt vidtantur,
haec autem vel futilia fint vei fpetiofa tantua., aJ-
eoque in utroque cafu pro nulhs habenda, ex neu-
tra definitione rite inteitecte confiti potclt, quod
ad mala dctur obligatio.
H.
§"
Ad promififa & pafia lesjtima , fett phyfice fimul
gtqtte moraliter po(Jib/lia, fervanda hom/nes obiigan-
iur. Promiflum enim tft .ermo, quo quis adlimi. t,
fe velle alteri aliquid pia_ftare. Cum vcro aiter huic
convenienter rationes fua» fubducat, igitur qui \ to-
iruflum non fervat aut fidem datam non l.berat, ia-
cit, ut alterius rationcs turbentur, & ut mrnus fuo
A % pl£
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pf#&rtiq_e tiabeat. Laedere mtm aTiq__-rti,^{! effi--
cj.fe, utfq-QK minus jufto Habeat. Ergo*qui re ipfa
non praeftat; qtiod alteri addixit,"Sk quod non fo-
lum in-po-teftate -ipfius fi.rt, fed etiam legihos norf
fepugrtavit, is alteri-tri la.dit. Sed ex ten6re legir
NaturaT.S?nemo "eft laedendusj conTequenter PSW
fa legitima funt fervahda. Pr-rlereaqui promiffa.
modo di£ia non fervat, temernriis sufis hoc cdnfe-
quitur, uf alii fidem ipfi non facile habeant; quc.
tnodo promittens, exififrr.atic.nis fuae haud exiguam-
jaelurarri faeit. ■t-JfttVD&. NatUrae- cuique. injengifj
fuam confervare faro'am, ergo quisque'fiberabit nfP
dero , ut roaxi-Tvum generis humani v.ncufum &
fan-ttfiimum pe<ftoris bonum. Quod erat prius.
Pa&um eft promiffum mutuum de iis fibi invi"
C-mpraeftandisaut omittendls, quae ad felicitatem
hun.'anam promovendam pertinent. JS.cu't rgftur pcr
pa-ta indigentiae noftr^ quodamniodo fubvenirnus,"
idque agimus pacifcentes eum aliis, u't fitobis offici^
humanitatis & beneficentiae, quae ceteroquin a ple-
risque fruftra exfpe-ftamus, praeftent. ita faci.e pa-
tet, quod ne focietas quftiem ulla confiftere diu queat,
nifi pa ..orum fides maneat integra ; confequentef
pa£ta, quibus nullum adbaeret vitium, ab utroque
pacifcente jugiter funt fervanda. Aliatse rationi ali-
am ad-do. Generalis eft )uris Naturalis Canon: _Quod
vohis fieri nohnmis, idem tiec aliis facere debemus.
Enimvero vix quidquam tam aegre nos habet,quam
cum pacla inita non fervantur. Ergo bomines cbli-
gantur ad pa&a pbyfice & motaliter pofjibilia fervati-
\m Qjaod erae alterunu
CoROt.
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Coßot. Coru.n^it normunquan.- m ve! p'ura p.on.itfa»
Itins vel plura pafla ineamas; quibuj! igitur fiFgulis p&rs,
11, fatisfacere obiigsti fumus. Sed cum int.er illa promiffl
& pacla exiftete queat collilto, ut illis fimul fatisfacere hu»
rnana condifio non permiftaty_gitur.fi plura aut fortiora he-
rint motiva s qax aiiqutm impeilunt .ad fervandum. pactum A»
quamad fervandum paflum B.j obligntio quo.qys at. fervan»,
dum A major eft, quam ad fervandum B, psr §. I, Ergo
■homines tanto magis obligantur ad promifTa & pacia legiti»
ma fervanda, quanto fortiores rationes eadern fv:aferint.
I, 111.
Atl promijfum aut pacium legitimum y cui jusjtiraM*
dum accejju, fervandum magis obligantur homines , quam
ad promijfum aut paßum non juratum? Defignent e-
nim A.&.8 duo promifia aut pa_ia,. ad quae fer-van-
da pares primum rationes a, b &c hfcmincs obftrim-?
gunt, fed muniatur poftmodum padtum A jureju-
rando; quo ipfo ingens ilii momentum accedit per
§, 1. V.ocetur hoc D. Igitur per §.« 1, obiigatio ad
promiffum vel pacium A fervandum eft ut a +- b +-
c+- D; obligatio autem in altero cafu eft u,t 0 +- b
+- c, Enimvero a+-b +- c +~ D>a+-b +~ c, ergo
ctiam obligatio ad. p?omiflum vel pa_tum A fervan-
dum major & fortipr eft, quam ad B fervandum.
§. *v.
Acl promifja aut patfa, qu<t> res five phyfrce five
woraliter impojfibiles concernunt, [ervanda homities noti
obligantur. Veritas hujus propofitionis ftatim pated
ex canone morali: Quod impoffibiliumrvulia fit ob-
ligatio. Si vero quis hunc pierihis evolutum defide-
ret, fequentia accipiat. Phyfice impoffrbi.e dicimusi
A 31 quic-
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fuicquid per vires bumanas effki ncqslt; .rtioraCiter
autem i&ipoffibile, quicquid legtbus iive Divinis (ivc
hun-aniscontrarietur. Ex quibus apparet, quod in
phyiice $t moralker impoffibiiibus adiit momentum
quodJam rationis infinitum,ad quoJ acTiones hu-
ntanae peningere vel non poffint vel non debeant.
Ponamus igitUf, quod a,b <k c fint rationes, quae a.
cTioneip quandarn phyfice vel morajiter impoffibilem
fvadere viden,t,ur, D autem d-ffvadens momentum;,
erit 6 refpe__u tam fingulorum terminorum a,b ,c,
quam intuitu tof.us ferier a '&- b +- c infinitum, er-
%<_\.a, b,   refpe_iu Vj.(i-*s D evanefcunt plane, &
confequentefin prarfenti <afu nulla fuht acTionis mo«
tiva. Enimvero Otnnrs obligatio nititur motivis per
§. iJErgo ad prcmifja $rpa&a, qus res five pbyfice fivcr
merdliter impdjjiiilesconcefnmnybomineswn obligantun
§. V.
Promifjum avt paflttm /liicititm, per jUsJHfamhm ei<
dem accedens,non fit licitum. Quisquis en.m indpletrt
promiffbrum & pa&orum confidefaverit, faeile anim-
advertit, quod jurajuranda non pertineant ad efien-
tiam eorundertv, fed accidentia tantun. fintk Quod6
quidem inde conftat, quia-in ftatu integritatis, .vm
codem perftitiffent homines, pacta utique ad jucun-
ditatem vitae obtinuiffent, quze vero juribusjurandis
firmare tanto minus erat neceffarium, quod homi-
nes a falJendi artibus fuiffent alieniffimi. Enimvero
accidentia &, (adeffe & abefle poffunt, falva tament
nranente ipfa rej quare etiam jurajuranda non mu«
tant naturai» proijiiflbrujn & pa--orum.i Ergo \jxq*
mis-
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rnifTum & pa_lum illicitum, fi vel maxime jusjuran-
dum eidem accefferit, eft & manet illicitum, nec un-
quam fit licitum. Quo tamen' ipfo fuum jurijurando
non denegamus momentum, quod tamen cum indo-
Je promiffi & pa_ri vel ftat vel cadit. Sicut enim
Deo accepta funt jurajuranda, quibus firmantur pa-
&a in felicitatem generis humani undentia, ita fe«
rio averfatur illa, quae verfantur circa illicita.
Cor, I. Quicquid illicitum, id quoque moraliter Vmpos.
fibile, Ergo vi §. fV. ad promiffa & pa_.a illicita , fi vel
maxime jasjurandum iflis accefferit, homines non obligantur.
Cor. 11, Hinc etiam patet ratio canonis: Ghted tna/e pra-
mittitur _t malt juratur, ptjut fervatur. Qui enjm promittit
& jurat, fe aliquod malum aciurum, iile omnino peccat, at fi
idem revera facit, peccatum grave alio graviori cumulaf.
Quid? Quod ejusmodi horoo in roajeftatem Divinam fit roaxi-
rne injurius; cum enim fibi perfvadet, prcmiffum vel paflum
propter accedens jusjurandum effe fervandom, fimui credat
neceffe eft, tale jusjurandum Deo acceptum effe <& ab illo
probari. Sed jurisjurandi moralitas pendet ab indole promifli
Vel pafli, quod cum iliicitum ponatur, talis homuncio admit-
tit, Deum probare malefa-ta, id quod & cogitatu impium &
diftu horrendum efl.
VI.
§.
Promiffum aut pafittm cmditionatum fer accedh/r
jusjurandum non jit abfolutum. Promiffum enirj» vel
pacTum ita nititur conditione, ut, illa abfente,promi--
furn aut pacTum pro nullo habeatur, Sed jusjurandum
accedens inagis tantum obftringit pacifcentes ad pro-
rniffum vel pa&um fub data cond.tione fervandnm
§.T. Ergo jusjurandum nori tollit conditioneru. Con«
ftat acfeo propofitionis bujus vtritas.
|. VH.
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$- VII.
Jurdjuranda vovam non producw,t obhgdttQnrm', Ob.-garto
ef. cpnnexio motivorum curn a*<fiione per §, I. .Sj igitur moti-
Va _Mt'_ pra.ftitum jusjurandum fu^rint <-, £,_,quibus per jus-
juraricium accedit momeritum D, rum quonism josiurandum
tenclit ad eundem ffnem, qui per promiffum au't pa&unvdefTn..
tur. mo.ivUm.D erit homogeneum certris .* , b, t. Ergo feries
K,^. ffg. c -f- Z) non fpecie , fed magnkudihe taritum t-iffert 3b
,_ + b -f- 1. Sed fi enti cuidam aug-nentum quoddam roboris _c
cedar, non fic tamen novum evadit, nec enim homo, qui vaiiig
exercuits. tam corporis quam ariimi vires a.u _:.,.', novos tiei-.r
ceps f.u alius eft cikendusj ergo nec jusjuramium, neo- ;iun
"afiquAd cpnffrmansj novam producir omtgatione.rr. i.to Cuol
fi jjrajcfVr.nda nov;i'mp!-odi.C6rent obligation.m, cum f.quere-
tur, quod promiff. vel pa<sia p°r jusj.uran_lum eis 3-Cedens
Bliam plane adfumer.nt indolem; ergo aut piomiffa & pa<s>» il-
lictta per jusjurindumferent licita, aut ipfa,(i qunlem corjdi-
ttonjra fint, mutartntur in 'abfoluta. Quoniam vero neurrum
horurrv fi_-ri poteft juy.ta £'§. V. Vi. hec jurajuranda no«
vam pr Ajucunt obligationtm. Quld ? Quod ll di<_>am modo
obligatiohem producerent jurajuranda, vimomntm prom.fTo-
rum atque p.ciorum penttus nonnuhquam toflVrent. P ne enim,
meq ndquamalicui promififfe hoc omrino prarftare feneorg, 11,
Accedat vero j isjiJrandum, qood, qnia novam i.e. aliam produ»
cere obt-ga.ior.em ftatuitur, contr irjum ejus, ad quod antea te-
nebar, jam rit faciendum, fea quo-1 idem eft, fidem datam fal-
lere deb-O q-iod Ut abiurdum, ita jurajurandanovam non pro»
ducunt oblig .ri.nem. Quibus adde, quo i accefTorium non
tollat prin.ipale. Ex.empio res fict adhuc clanor: Juravit quis-
piarn, fe nunqtram pauperi ulli daturum __ifcemoiynams fane (i
jusjnrandum novam per fe producit obiigationem, etiam hic
clcbet illud fervate, & Cam-n. fi fervat, perpe.tuo -peccat. S-d
plura perfequt prohibef tum feftinatio tum rurta dorri fupel«
iexj qjare medita-ionibus nofins finem jam/imponirou-»
S. D. G.
